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Intertidal Bryozoans (Ctenostomida, Cheilostomida) from the Aramar zone (Luanco, Asturias).- 
This is a checklist of the intertidal Bryozoans coilected at Luanco, near Cabo Peñas (As- 
turias, Northern Spain). Thirty three species have been found, 17 recorded for the first time 
on the Asturian coast, and one for the first time on the Cantabrian coast. Four species are 
specially studied due to their peculiar characteristics. The substrata of the colonies are also 
described. 
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Entre los grupos faunísticos sésiles más abun- 
dantes en especies, aunque no en biomasa, 
destacan en el sistema intermareal los brio- 
zoos. Los briozoos forman colonias que se 
instalan en cualquier superficie libre del mar 
y se alimentan por filtración, favorecida por 
el hidrodinamismo y la gran productividad 
costera. 
Aunque son capaces de colonizar cualquier 
superficie marina, presentan preferencias por 
determinados sustratos dependiendo de la es- 
pecie, de sus características morfológicas y su 
naturaleza, incrustante o erguida, grado de cal- 
cificación, etc. 
Dado el escaso conocimiento que se tiene 
sobre este grupo en la costa asturiana, se ha 
realizado un estudio faunístico en una locali- 
dad costera de la misma. Con ello se da a co- 
nocer su composición específica, que se com- 
plementa con trabajos previos llevados a cabo 
en esta zona (ANADON, 1981, 1988). Entre 
las especies encontradas se discuten las afini- 
dades existentes entre dos géneros de Cribri- 
morfos y se comentan algunas variaciones 
morfológicas de determinadas especies. Por úl- 
timo, se relaciona la forma y características de 
las colonias con el sustrato sobre el que se 
han encontrado y su distribución a lo largo 
de la costa cantábrica. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El material utilizado en este trabajo procede 
de la zona de Aramar (Luanco, Asturias), si- 
tuada en el margen oriental de Cabo Peñas y 
cuyas coordenadas UTM son 30T TP 7633 
(fig. 1). Pertenece principalmente a la zona 
medio e infralitoral superior, tanto del estrato 
rocoso como algal, así como a Laminarias de 
arribazón, La recolección de muestras se rea- 
lizó desde Octubre de 1984 a Marzo de 1985. 
No se incluyen las especies encontradas per- 
tenecientes al orden Ciclostomida, en general 
de escaso número y pertenecientes fundamen- 
talmente al género Crisidia, Plagioecia y Tu- 
bulipora. 
Las muestras se guardaron en bolsas de 
plástico y congelaron a -10 OC hasta el mo- 
mento de su separación. Para su estudio se 
utilizó una lupa binocular con un máximo de 
80 aumentos y un microscopio óptico. Cuan- 
do fue necesario limpiar las colonias para su 
observación, éstas fueron tratadas con lejía 
comercial o mediante un ligerísimo baño en 
ácido nítrico diluido. Examinado el material, 
éste se guardó en frascos con alcohol al 70 010 
O en seco. 
El estudio morfológico de algunas especies 
con características peculiares se realizó una 
vez las muestras limpias, desecadas y meta- 
lizadas con oro en un «sputtering» POLA- 
RON E-5100, con un microscopio electrónico 
de barrido SEM PHILIPS 500 y SEM JEOL 
JSM-T330A. 
l En el apartado de distribución geográfica se 
han consultado los trabajos siguientes: para la 
costa vasca francesa D'HONDT (1987); para la 
costa vasca española ÁLVAREZ (1987a, 1987b, 
1987c), ÁLVAREZ et al. (1985, 1986a, 1986b) y 
D'HONDT (1988); para Cantabria BARROSO 
(1912); para la región asturiana ANADON (1981, 
1988) y LOMBAS & ANADON (1985); para la 
costa cantábrica gallega FERNANDEZ-PULPEIRO 
Fig. 1. Localización geo- 
gráfica del área de estu- 
dio. 
Geographrcal localiza- 
tion of the study area. 
(1984), GILI et al. (1979) y LANZA & FERNÁN- 
DEZ PULPEIRO (1984); para la costa atlántica ga- 
llega BARROSO (1923), CARIUDA (1973), FER- 
NÁNDEZ PULPEIRO (1983, 1984, 1985, 1986), 
FERNÁNDEZ PULPEIRO & RODRIGUEZ BAHIO 
(1980), LORENZO et al. (1987) y POLO et al. 
(1979). 
Las abreviaturas utilizadas en las medidas 
biométricas han sido las siguientes: L. longi- 
tud, A. anchura, z. zooide, ab. abertura zoe- 
cial, a.f. área frontal membranosa, a.c. área cri- 
bosa, ov. ovicela, m.av. mandíbula de la avi- 
cularia y av. avicularia. 
Los datos biométricos se dan de manera si- 
milar a la utilizada por HARMELIN (1976). Por 
ejemplo: 
(1110; N:56) 0,360-0,707, 0,534, 0,089, 16,676. 
representando 1 la estación de recogida, 10 
el n.O de colonias medidas, N.O 56 las medi- 
das realizadas para un carácter, valores extre- 
mos obtenidos de 0,360-0,707, media de 0,534, 
desviación típica de 0,089 y coeficiente de va- 
riación de 16,676. Las medidas se dan en mm 
con un error de I0,Ol. 
RESULTADOS 2. Particularidades morfol0gic:is de algunas co- 
lonias 
1. Inventario Faunístico 
CI. Gymnolaemata 
O. Ctenostomida 
~rrstrell ie/ra hispiclo (Fabricius, 1780) 
Amnthia Iendigera (Linnaeus, 1761) 
Ro~jerhankio imhricata (Adams, 1798) 
Ro~lrrhanl i ia gracilis Leidy, 1855 
O. Cheilostomida 
Sub. O. Anasca 
Actra angirina (Linnaeus, 1758) 
Scnrpnrin amhigua (d'orbigny, 1841) 
Scniparin chelata (Linnaeus, 1758) 
Metnhranipora memhranacea (Linnaeus, 1767) 
Elrcrra pilosa (Linnaeus, 1767) 
Hincksinn ,flustroiclrs (Hincks, 1877) 
Callopora lineata (Linnaeus, 1767) 
Collopora clumcrilii (Audouin, 1826) 
S~~nipoccllnria rrptans (Linnaeus, 1758) 
Scnrpoccllaria scnrposn (Linnaeus, 1758) 
Riccllorirllo ri l iata (Linnaeus, 1758) 
Rranio tnirahilis Johnston, 1840 
Sub. O. Cribrimorpha 
Crihr i l i t~n prrtic.tata (Hnssnll, 1841) 
I'ircllii~a intion~inata (Couch, 1844) 
Cc~llar ir~a halzaci (Audouin, 1826) 
Sub. 0. Ascophorn 
Cuatro de las especies encontradas merecen 
ser tratadas con mayor detalle: Hinclisina ,pus- 
troicies, Crihrilina punctata, Collarina halzaci y 
Schizomavella 1ineari.v. 
Cgptosirla pallasiona (Moll, 1803) 
St~~ i t t i nn  afiinis (Hincks. 1862) 
Scl~izoporcllo unimrnis (Johnston in Wood, 1844) 
S<~lii~otnavclla inearis (H;issall. 184 1 ) 
Microporrlln ciliata (P:illas, 1766) 
I;cnc~.vtrirlina malirsii (Audouin, 1826) 
\faplopot~in ,yrnnj/hnrrn (Johnston, 1847) 
Hoplopomo himircronotum (Moll, 1803) 
Cl~orizoporo hron~ninrt i i  (Audouin, 1826) 
Hippotlioo clivaricatn Lamouroux, 1821 
Ple.viot11on gi<yerium (Ryland y Gordon, 1977) 
Crllrporrl la hvolina (Linnaeus, 1767) 
Rli,vnchozoon hispinosum (Johnston, 1847) 
Tirrhirellrpora tnagnicostata (Barroso, 1919) 
Hincksina ,/lustroides (Hin ks, 1877) 
Referencias y sinonimias: PRENANT & ROIHN 
(1966), RYLANII & HAYWARI) (1977). 
Particularidades morfol0gicas: zooides con 
12-14 espinas alargadas y cilíndricas rodeando 
y arquelindose ligeramente sobre la membra- 
na frontal excepto el par dista1 (fig. 2). 
Medidas: L.z.(l / l  ;N:24) 0,260-0,507, 0,429, 
0,051, 11,888; L.a.f.(l / l  ;N:23) 0,286-0,364, 
0,323, 0,022, 6,811; L.m.av.(l/l;N:4) 
0,078-0,117, 0,104, 0,018, 17,308; A.z.(l/l ;  
N:24) 0,169-0,325, 0,260, 0,027, 10,385; 
A.a.f.(l/l;N:24) 0,104-0,195, 0,174, 0,023, 
13,218; A.m.av.(l/l ;N:?4) 0,065-0,091, 0,078, 
0,011, 14,102. 
Crihrilina punctata (Flassal, 1841) 
Referencias y sinonimias: HAYWAI<I)  & RY- 
LAND (1979). 
Diagnosis: Colonia incrustante, de color 
blanquecino. Zooides apl:rnados, separados por 
pequeños surcos. Escudo frontal formado por 
Fig. 2. Hinc!i.~ina ,/lirsfrorde~: zooides con cspin;is y 
avicularias interzoeci;iles. 
liincksinii flustroides: zooiíls n~irll spinr.~ otld in- 
frcooiílnl nvicirlnrici. 
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cuatro a seis pares de cóstulas. Poros inter- 
costales distintos en número de seis a ocho. 
Un pseudoporo presente en la base de cada 
cóstula. Orificio en forma de D, pudiéndose 
desarrollar un umbo proximal a él. Tres o 
cuatro espinas distales al orificio, dos en 7ooi- 
des ovicelados. Una o dos :iviculari:is situadas 
a nivel del labio engrosado proximal al orifi- 
cio, de mandíbula triangular, dirigida lateral o 
distolateralmente. Ocasionalmente otra avicu- 
laria sobre la ovicela. Ovicelas redondeadas y 
poco salientes, perforadas por escasos poros Fig. 3. ('rihr~lino punctata: 7ooidcs no ovicel;~dos con 
avicuiarias en los iinguios próximo-laterales cIcI ori- .3, 4, 
ficio. Fscal;~: 100 pm. Medidas: L.z.(1/9;N:80) 0,429-0.650, 0,528. 
Crihrilina punctata: non-oviccllolr :ooi(ls with nvi- 0,043, 8,144; L.ab.(1/9;N:75) 0,078-0,130, 0,103, 
culario at rkr proximolnrrrnl cornrrs N/' / / i r  orificr: 0,013, 12,621 ; ~ . ~ ~ , ( 1 / 9 ; ~ : 6 1 )  0.1 56-0,325, Scalr: 100 pm. 0,249, 0,030, 12,048; L.av.(l/9; N:75) 
Collarina balzaci (Audouin, 1826) 
Referencias y sinonimias: PKPNANT ¿k R O I ~ I N  
(1966), BISIIOP (1988). 
Diagnosis: Colonia incrustante, blanca. Zoe- 
~ i ~ ,  4, Crjhrj/jnn punct<i/a: 70oidc, y ;iviculn- c i o ~  pequeños, ovales. Pared frontal convexa, 
ria. es cal;^: 100 pm. irea cribosa reducida, con poros en escnso nú- 
Crihilina punctata: :ooi<l. or~f icr  and avicu/arin. mero, mayores en 1:) periferia, dejando un 
Scnlr: 100 pm. mayor espacio para el gimnocisto. Orificio se- 
micircular con tres a cinco espin:ts distales 
I'ig. F. í'rrhrrlrno pr~trc~trrlcr: /ooitle o\icc'l;itlo. tlct;illc 
del iirc;i cribos;i. I~scalii: 50 pm. 
Cribrilina punctata: ovicrllotr zooid, rlerail (? f :h)n-  
ta l  shirl(1. Scalr: 50 pm. 
(dos en zoecios ovicel:idos). Borde proximal 
del orificio elevado en un mucrhn. Dos nvi- 
cularias pequeñas, laterales y simétricas, de 
mandíbulas dirigidas lateralmente, no siempre 
presentes. Esporidicamente una tercera avicu- 
laria sobre la ovicela. Ovicela globulosa, pro- 
minente, con pseudoporos y perforada por es- 
casos poros (fig. 6). 
Medidas: L.z.(1/5;N:44) 0,247-0.442, 0,351, 
0,045, 12,820; L.ab.(1/6;N:2 1) 0,052-0.078. 
0,067, 0,009, 13.433; L.a.c.(1/5;N:44) 
0,052-0,169, 0,107, 0.030, 28,037; L . o v . ( ~ / ~ ;  
N:30) 0,156-0,260, 0,198, 0,026, 13.1 31; 
L.av.(1/4;N:14) 0,052-0,065, 0,062, 0,005, 8,064; 
A.z.(1/5;N:42) 0,156-0.3 12, 0,240. 0.039, 16,250; 
1;ig. 7. .S(~l~~:o~~itri~c~lItr l//r cir.l.c: /ooi(lcs. l:\c;il;i: 200 
pni. 
Schizomavell;~ linearis: zooid.~. Scalr: 200 um. 
1,'ig. (1. ( ' O / / ( I ~ / I I O  I ~ ( I / : ~ I ~ ~ I :  /oo~clcs y ov~ccl:~. I:K:I~;I: 
100 [ m .  
Coll~irinn balzaci: ovicrllatr an(1 non-ovicrllatr 
zooirls. Sccrlr: 100 pm. 
Schizomavella linearis (Hassall, 1941) 
Referencias y sinonimias: HAYWARD & 
RYLANI) (1979). 
Particularidades morfológicas: en determina- 
das partes de las colonias, fundamentalmente 
en depresiones formadas por éstas, los zooi- 
des presentan un proceso espinoso largo y del- 
gado. que puede dicotomizarse. situado Dro- 
. . 
ximalmente al orificio (figs. 7, 8, 9). 
3. Distribución según el sustrato. Distribución 
geogr a 'f ica. 
En la tabla 1 se muestran las abundancias de 
las especies encontradas según el sustrato. El 
mlis importante lo constituye el rocoso donde 
destacan las algas de porte mediano y grande, 
como Gelirliurn spp., Chonrlrus crispus, Cvsfo- 
srira harcaia y Laminaria sp. 
La distribución geográfica de estas especies 
desde la Galicia atlántica hasta la costa vasca 
francesa, se muestra en la tabla 2. 
Fig. 8. S ~ ~ l r i : c ~ t t ~ / /  Iiiircrri.~: aspecto (le 121 misma 
colonia de I Í I  figura 7 mostrando los procesos espi- 
nosos. Escala: 100 pm. 
Schizomavell;i linearis: asprct ?f !he samr colon.v 
qf:/;gfirr 7 showing thr spinous procrss. Scalr: 100 pm. 
[:¡F. O. .S(~lii:oi~lcii~c~//n linraris: dct;ille del proceso es- 
pinoso. l<scal~i: 100 pm. 
Schizomavell:i linearis: drtail í ~ f  spinous procrss. 
Scalr: 100 pm. 
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Tabla 1. Abundancia relativii de las especies según cl sustriito: (0) menor del 10°/ii; (-) 10-2Sn/ri: (+) 25-50O/o; 
(*) mayor del 50'Ni. 
Relntivr ahun(lancr of'sprcirs accor(1inp to suh.rtrota: (0) lers from 10 %: (-) 10-25 'MI: (+) 25-50 'VI: (*) mor(, 
than 50 'MI: 
Sustrato 
Flustrrllidra hrspirla - 
Amnthia Irn(1igrnr - - + . m .  
Howrrhankia imhricnta * 
H. gracilis o *  • 
Arl ra anpuinc~ * . e +  • 
Scruparia amhi,yua e  * 
S. chrlnta e  * o  • 
Mrn~hraniporo mc~mhmnocra 
Ekctra piloso - - m 
Callopora I inroia 
C. (Ifrmerilii + 
Hinck.rina ,flustroirlr.r 
.ycncpocellaria rrptans • 
S. scrupo.ra - 
~ i c r l l a r i r l l a  ciliata * • 
Hranin mirahi1i.r + + 
(nhri l ina punciaio * e  
Plrr//ina innominata 
Collarina holzoci - * 
Cppto.ru/o pal/asiana * - 
Smittina a//ini.s * 
Schi;oporc~lla unicorni,r e 
Scli izomavrl l~ linraris * 
Microporrlla ci/iclta + 
firnr.rtrulina malir.rii 
flaplopoma gron~frrum * O  
11. hiniucronutirm + + 
Chorizopora hrongniariii * 
flippothon rlivaricata + 
Plwiothon g<?oriirm . m * .  • 
Crllrporrl la hvalina * - • 
Rhvnchozoon hispinosum * 
Turhicrllrpora ma~nicostata + • 
Tabla 2. Distribución geogrifica dc las especies desde la costa atliíntica de Golici;~ h;ist;i I;i costa vasca 
lilincesa. Primeras citas: * Costii de Asturiiis; ** Cost;i cantúbrica. 
Grographical disrrihirrion qf.rprcir.r ./'rom thr Galician to the Frrnch Hasqirr Atlontic coosl. fir,ri rrcor<l.r: * 
Asttrrian coosi; ** Cantahrian coasi. 
Por el numero y características de las espinas, 
Hinclisina ,flustroiclrs se correspondería con la 
form;~ mediterrinea m i s  frecuente (PRENANT 
& R O I ~ I N ,  1966; Z A I ~ A L A  & MALIJQIJI:R, 1988), 
mientras que por las dimensiones de los zoe- 
cios se  acercaría al tipo boreal (PRI'NANT & 
BOIIIN, 1966; RYLANI) & HAYWARII, 1977) (fig. 
2). Sin embargo, Harmelin (com. pers.) con- 
Espccics 
sidera este tipo de espinas frecuentes en co- 
lonias procedentes de zonas profundas del 
Mediterráneo, encontrándose la forma típica 
en aguas superficiales. 
C. punctata ha sido frecuentemente confun- 
dida con C. halzaci. Las diferencias existentes 
entre estas dos especies radican en el mayor 
o menor desarrollo del pericisto y en la posi- 
ción de las avicularias (PRENANT & RORIN, 
1966). Las diferencias observadas entre estas 
flustrrll iclra hispicia 
Amotliin Irnrli,ccra 
* Houjrrhankia inihricotn 
R. ~ r c ~ c i l i s  
Artra angiiina 
* Scnrpario omhixiia 
S. cl1rlato 
* Mrmhranipora tnrmhranacra 
Elrctra piloso 
* /finck.rina ,/lrr.r/roiclr.~ 
* í'allopora <Iirmrrilii 
* C. linrata 
* Scnrpoccllnrin rrptons 
S. scnrposa 
Hicrllnrirlla ciliota 
* Rronia mirahilis 
Crihrilinn pirnctntn 
* Pircllino innominata 
** Collarino ha/,-aci 
Cwptosrrla pallasiona 
* Smittina affinir 
* Schi:oporrlla unicornis 
Schi~omnvrl la linrnris 
* Microporrlla ciliotn 
* f inrsrrul ino malcrsii 
* Ilaplopoma pranifrrum 
11. himucronatum 
* Chorizoporo hron~nif lr t i i  
* Il ippothoa clivoricata 
1'1r.riothoa piprrium 
Crl lrporr l lo 1,valina 
Rhvncl~ozoon hispinosum 
fitrhicrllrpora mo~qnico.rtarn 
Espccics en común 19 27 21 16 25 29 
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colonias son, para C. halzaci, un menor tama- 
ño y mayor convexidad de los zooides, ovice- 
las m i s  prominentes y perforadas en menor 
grado, cóstulas en menor número (seis a 
ocho) con un pseudoporo en su base de 
mayor tamaño, y un mayor desarrollo del gim- 
nocisto (fig. 6). El pericisto es de menor ex- 
tensión que el dado por Ris~ioi .  (1988) para 
esta especie, con un coeficiente de variación 
muy alto (28010). lo que supone una gran va- 
riabilidad en su tamaño. 
. . - -  
Las colonias de C. punctata han sido encon- 
tradas sobre roca y las de C. halzaci sobre 1:ig. 10. Pir(~llrt~<i I I I ~ I I I I I I I ~ I < I ~ ~ :  Looidcsy ; ~ v i c u I ; ~ r ~ ; ~ .  Puellin;~ innomin~it;~: :ooicls oncl ~~vicir le~rrirt~i .  
algas, siendo las primeras de gran extensión, 
mientras que las segundas estaban constitui- 
das por un escaso número de zooides. En 
principio se consideraron la misma especie, 
presentando I:is coloni;is fijadas sohre tilgss 
variaciones morfol0gic;is debitlos a un sustru- 
lo inadecii:ido para su desarrollo. 
Las colonias de C. putlcrara se nsemej;rn 
mis  a I:i descripción que hacen dc esta Pul:- 
UANT & R O I ~ I N  (1966) que a la d;id;i por HAY-  
w,zRn & Kv1 A N ~ )  (1979): los 7ooides son ;ipia- 
nados y las oviccl;is retlondc:idas y poco sa- 
lientes. Según % , \ I \ A ~ . A  Rc M A L L I Q ~ I I : ~  (1988) In 
especie descrii:~ por I l . . \ ~w ,z i~ i )  & KYI. , \NI)  
(1979) podría trotarse de C. hnlzcrci. de ahi las 
diferencias observadas. I,as colonitis titribuidas 
a C. puncfata presentan sus avicularias situa- l:ig. l l .  I ' I I (~ I / I~ I ( I  I ~ I I ~ J ~ I I I I I ~ I / ( I :  clct;~llc clcl orilicio y das lateralmente al labio engrosado proximal, 
,u, ,~n, 
un gimnocisto muy poco desarrollado y zooi- Puciiina innomintit;~: cl<.toiI c?fori/icr and milcro. 
des de mayor tamaño que el encontrado en 
C. halzaci (figs. 3, 4, S) .  Por la posición de las 
avicularias (Risrro~,  1986, 1988; ZAHALA & 
MALUQLIEK, 1988) estas colonias podrían tra- 
tarse de una especie del género Collarina (es- 
pecie del tipo A) como propone RISHOP (1986). 
La presencia de procesos espinosos (figs. 8, 
9) en S. l in~at - i~~ se relacionaría con la gran 
plasticidad que presenta esta especie (liarme- 
lin, com. pers.). I I ' H ~ N D T  (1979) muestra una 
forma hirsuta de  esta especie, si bien no pa- 
recen existir variaciones morfológicas dentro 
de la misma colonia. Su existencia en oque- 
dades que forma la colonia impediría la im- 
plantación de organismos o deposición de ma- 
teria orginica, ya que en estas partes sería mas l:ig. 12. I ~ ~ ~ ~ ~ I I ~ ~ ~ ~ I  l ~ ~ t l , ~ t ~ l t f ~ ~ t ~ ~ ~ :  ; ~ V I C L ~ I ; I ~ I ; ~  
ficil su acumulación. Es de destacar que no I'ucllina innomin;it;i: rivicir/orirrtn. 
se han observado avicularias interzoeciales en 
estas colonias. 
Finalmente, se adjuntan fotografías de la es- 
pecie Puc.llina innominata (figs. 10, 11, 12), 
dada la reciente revisión hecha por BISHOP & 
H o i i s e l i ~ ~  (1987) y HARMELIN (1988) de este 
género, con el fin de mejorar su identificación. 
Sobre rocas, las especies encontradas, se  
disponen sobre su cara inferior (en ningún 
caso sobre la superior), evitando la exposición 
al ole¿+ y los procesos de sedimentación, me- 
nores o nulos en estas zonas, que impedirían 
su normal desarrollo. Son en su mayoría cal- 
cificadas e incrustantes, formando áreas pla- 
nas sohre el sustrato. Sobre algas se encuen- 
tran en la zona media o inferior de los talos, 
lo que disminuirúi igualmente el hidrodina- 
mismo. Son fundamentalmente especies no 
calcific:idas, o calcificadas de tipo ~irborescen- 
te articulado. Las formas incrustantes son de 
pequeño tamaño, con pérdida frecuente de 
zooides. En Laminaria sp., las características 
de su talo y su distribución submareal permi- 
ten el desarrollo de colonias incrustantes de 
mayor tamaño. No obstante, en la zona lito- 
ral inferior se encuentran especies en las par- 
tes superiores de los talos, como R. gracilis, 
A.  Icnrligcra y T. magnicostata. Esta Última 
forma colonias masivas rodeando la parte su- 
perior del talo de C. haccata y facilitando con 
ello su adherencia al alga. 
En general, las especies estudiadas se en- 
cuentran ampliamente distribuidas tanto en el 
Cantribrico (33 especies en común) como en 
el Atlántico gallego (29 especies en común). 
A lo I,.rgo de la costa cantábrica se produce 
un fenómeno de meridionalización creciente 
hacia el fondo del Golfo de Vizcaya. Este 
hecho ha sido observado por ~ ' H O N D T  (1988), 
existiendo diferencias entre Galicia -afin a es- 
pecies septentrionales- y el País Vasco -mis 
afín a mares cálidos-. La región asturiana se 
sitúa en posición intermedia entre estas dos 
zonas. La presencia de especies mediterráneas 
como H. himucronatum, T. magnicostata y C. 
halzaci (ÁLVAKEZ, 1987~;  ZARALA, 1986) o de  
especies típicamente boreales como i.1 hispida 
y R. imhricata (I)'HONDT, 1988), apuntaría en 
este sentido. 
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